



































































































































































































































第1部 交流 ・観光 スポッ トにおける
駐車場調査 ・車編一(共 著)
第2部 交流 ・観光スポ ットにおけ
る来訪者調査 ・観光編(共 著)



























国際シンポ ジュウム 「東ア ジアの地
域経済協力」(共同 ・中国天津)
愛知大学中部地方産業研究所
愛知大学中部地方産業研究所
愛知大学中部地方産業研究所
中国南開大学日本研究所
中国南開大学日本研究院
1999年2月
1999年9月
2001年2月
2002年9月
2003年9月
国際 シンポジュウム 「流動化する東
アジア労働市場 における学生起業家
などの諸問題を考える」(共同)
日本観光学会 ・第89回全国大会
国際 シンポジュウム 「大学生の起業
家意識問題を考える」(共同 ・中国北
京)
愛知大学中部地方産業研究所2004年3月
浜松大学 ・常葉アウ トキャンパ2004年6月
ス
中国人民大学社会 ・人口学院、2004年8月
愛知大学中部地方産業研究所
(共催)
